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IKHTISAR 
LUTFIYAH RIJMA HANNA :  PERANAN KOPERASI JASA KEUANGAN 
SYARIAH (KJKS) PERAMBABULAN AL-
QOMARIYAH DALAM 
MEMBERDAYAKAN USAHA KECIL DI 
DESA BABADAN KECAMATAN GUNUNG 
JATI KABUPATEN CIREBON 
 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) juga mempunyai peran atau ikut 
serta dalam pemberdayaan usaha kecil. Sebagian besar usaha kecil memiliki masalah 
dengan modal usaha dan sumber daya manusia yang kurang  memadai.  Akan tetapi 
koperasi itu sendiri tidak bisa memberikan bantuan dalam bentuk apapun sebelum 
usaha–usaha kecil tersebut menjadi anggota koperasi terlebih dahulu. 
Rumusan masalahnya ini adalah bagaimana gambaran Koperasi Jasa 
Keuangan Syariah (KJKS), bagaimana gambaran usaha kecil yang ada di sekitar 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), dan bagaimana peranan Koperasi Jasa 
Keuangan Syariah (KJKS) dalam mengelola pembiayaan musyarakah terhadap 
pembaerdayaan perdagangan usaha kecil. Sedangkan Tujuan penelitian  ini adalah  
untuk  mengetahui bagaimana gambaran Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) 
Perambabulan Al-Qomariyah, gambaran usaha kecil yang ada di Koperasi Jasa 
Keuangan Syariah (KJKS) Perambabulan Al-Qomariyah dan  perananpembiayaan 
musyarakah yang ada di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Perambabulan Al-
Qomariyah dalam memberdayakan perdagangan usaha kecil. 
 Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis deskriptif, yaitu  penelitian 
yang menggambarkan obyek-obyek yang berhubungan  dengan pemberdayaan 
perdagangan usaha kecil. Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah semua orang yang 
menggunakan produk pembiayaan musyarakah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah 
(KJKS) Perambabulan Al-Qomariyah. Dengan menggunakan rumus slovin, sampel  
dalam  penelitian  ini  adalah  38  orang yang menggunakan produk pembiayaan 
musyarakah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Perambabulan Al-
Qomariyah. Pengumpulan  datanya dilakukan dengan menggunakan kuesioner.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel bebas X berperan signifikan 
terhadap memberdayakan perdagangan usaha kecil. Seperti hasil dari perhitungan uji 
t, bahwa thitung (3,329) > dari ttable (2,045) sedangkan signifikansi (0,000) < dari alpha 
pada taraf 5% atau 0,05, Sehingga Ha diterima dan Ho ditolak. Hasil  uji  t ini 
membuktikan  bahwa  semua  variabel independen  (pembiayaan musyarakah di 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) ) mempunyai pengaruh positif dan 
signifikan terhadap  variabel  dependen  yaitu memberdayakan perdagangan usaha 
kecil . Artinya  menurut  para nasabah, variabel independen tersebut dianggap penting 
ketika dalam memberdayakan perdagangan usaha kecil. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Di dalam sistem perkonomian Indonesia dikenal ada tiga pilar yang 
menyangga perekonomian. Ketiga pilar itu adalah Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), termasuk UMKM, dan koperasi.
1
 
Koperasi adalah organisasi otonom, yang berada di dalam lingkungan 
sosial ekonomi, yang menguntungkan setiap anggota dan pengurus.
2
 Oleh 
karenanya koperasi diartikan sebagai perkumpulan sejumlah orang secara 
sukarela untuk mencapai sesuatu melalui penyetoran suatu distriribusi yang sama 
untuk modal yang diperlukan. 
Koperasi menurut undang-undang Nomor 25 tahun 1992 ialah badan 
usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan 
kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi 
rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
3
 
Semenjak perekonomian Indonesia diramaikan oleh perekonomian yang 
berbasis Syariah, dan mulai bermunculan lembaga keuangan yang berbasis 
                                                          
1
 Tulus T.H Tambunan. 2009. UMKM di Indonesia, cetakan pertama, Bogor: PT Ghalia Indonesia. 
Hal:164 
2
   Ibid. Hal 149 
3 Amin Widjaja Tunggal.1995. Akuntansi Untuk Koperasi. Cetakan pertama, Jakarta: PT Rineka Cipta. 
Hal: 1 
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syariah dan salah satunya adalah koperasi syariah atau yang disebut dengan 
Koperasi Jasa Keuangn Syariah (KJKS).  
Dalam peraturan Mentri Negara koperasi dan usaha kecil dan menengah  
Republik Indonesia menimbang bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) 
dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (UJKS Koperasi) merupakan lembaga 
koperasi yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan, investasi, dan simpanan 
berdasarkan pola syariah yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan 
prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan 
dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat 
di sekitarnya.
4
 
Undang-Undang  Nomor 35 Pasal 1 tahun 2007 menyatakan bahwa 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah, selanjutnya disebut KJKS, adalah koperasi yang 
kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan investasi, simpanan sesuai pola 
syariah.  
Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan salah satu Lembaga 
Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang mendukung peningkatan kualitas usaha 
ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang berlandaskan sistem 
Syariah.
5
 Dalam diskursus ekonomi Koperasi Jasa Keuangan Syariah yakni 
                                                          
4
  Peraturan Mentri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah  Republik Indonesia 
5
  Muhammad. Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam.  Jakarta: Salemba Empat. 2002. 
hlm. 135. 
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lembaga ekonomi yang berfungsi untuk menarik, mengelola dan menyalurkan 
dana dari, oleh dan untuk masyarakat.
6
 
Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia disertai 
berkembangnya sistem ekonomi syariah, maka saat ini banyak bermunculan 
LKM-LKM dengan sistem syariah. Kegiatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah 
(LKMS) secara prinsip hampir sama dengan LKM konvensional.
7
 Perbedaan 
antara LKM konvensional dan LKMS hanya terdapat pada sisi akad dan transaksi 
yang digunakan. LKM dengan sistem Syariah memiliki potensi untuk 
dikembangkan melalui bentuk-bentuk kegiatan pembiayaan Usaha Mikro Kecil 
dan Menengah (UMKM) dengan menggunakan sistem profit sharing. 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah lembaga (institusi) 
keuangan umat Islam yang usaha pokoknya menghimpun dana dari masyarakat 
dalam bentuk simpanan/tabungan dan menyalurkan lewat pembiayaan usaha-
usaha masyarakat yang produktif dan menguntungkan sesuai dengan sistem 
ekonomi syariah. 
Dengan demikian, selain menghimpun dana dari masyarakat, melalui 
investasi/tabungan, kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah 
mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan 
kualitas ekonomi umat, terutama pengusaha kecil. 
                                                          
6
 Ahmad Hasan Ridwan. BMT & Bank Islam : Instrumen Lembaga Keuangan Syariah. Bandung: 
Pustaka Bani Quraisy. 2004. hlm. 29 
7
 Euis Amalia. Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam : Penguatan LKM dan UKM di Indonesia. 
Jakarta : Rajawali Pers. 2009. hlm. 75 
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Dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) ada yang 
dinamakan dengan pembiayaan, Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana 
untuk investasi ataukerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, 
calonanggota, koperasi lain, dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima 
pembiayaaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak 
koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari 
pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana 
pembiayaan tersebut. 
Selain unit simpan pinjam, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) juga 
bisa secara langsung bergerak di bidang usaha sektor riel, seperti toko serba ada, 
peternakan, perikanan, jasa wartel, jasa pengiriman, dan sebagainya. 
Perkembangan usaha kecil merupakan gambaran dari suatu masyarakat 
yang produktif, dimana masyarakat dapat menunjukan keahlian serta 
kemandiriannya. Tidak hanya itu, usaha-usaha kecil ini juga dapat membantu 
pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja yang selama ini menjadi masalah 
dalam pemerintahan karena usaha dengan mengurangi angka pengangguran 
dengan meningkatkan kesempatan kerja. 
Krisis perekonomian yang sering menjadi alibi dalam memburuknya 
keadaan perekonomian nasional. Akan tetapi, tersebarnya usaha kecil di bebagai 
daerah dengan berbagai jenis usaha dalam bentuk barang dan jasa dapat menjadi 
sebuah peluang yang cukup diperhitungkan untuk memulihkan perekonomian saat 
5 
 
 
 
ini. Hal ini dikarenakan usaha kecil bergerak di lapisan bawah ekonomi yang 
bergerak langsung di masyarakat.  
Koperasi juga mempunyai peran atau ikut serta dalam pemberdayaan 
usaha kecil. Sebagian besar usaha kecil memiliki masalah dengan modal usaha 
dan sumber daya manusia yang kurang  memadai.  Akan tetapi koperasi itu 
sendiri tidak bisa memberikan bantuan dalam bentuk apapun sebelum usaha–
usaha kecil tersebut menjadi anggota koperasi terlebih dahulu. 
 Tanpa menjadi anggota koperasi, usaha kecil tidak akan mendapat 
bantuan dari koperasi. Karena selain mendapatkan pinjaman, koperasi akan 
memberikan penyuluhan langsung terhadap usaha yang telah berjalan untuk 
kemajuan usaha yang telah ditekuni oleh anggotanya. 
Dengan kata lain usaha–usaha kecil diharapkan akan dapat semakin 
berkembang setelah bergabung sebagai anggota koperasi. Maka disini penulis 
mencoba untuk meneliti lebih dalam masalah ini. Penelitian ini akan dilaksanakan 
di kopersai jasa keuangan syariah Prambabulan Al-Qomariyah dengan judul 
Peranan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) PERAMBABULAN Al-
Qomariyah dalam memberdayakan perdagangan usaha kecil. 
B. Rumusan Masalah 
Dari beberapa masalah yang teridentifikasi, maka dapat dirumuskan 
permasalahan sebagai berikut : 
6 
 
 
 
1. Bagaimana gambaran Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) 
PERAMBABULAN Al-Qomariyah? 
2. Bagaimana gambaran usaha kecil yang ada di Koperasi Jasa Keuangan 
Syariah (KJKS) PERAMBABULAN Al-Qomariyah? 
3. Bagaimana peranan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) 
PERAMBABULAN Al-Qomariyah dalam mengelola pembiayaan 
musyarakah terhadap pemberdayaan perdagangan usaha kecil? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian dilakukan adalah: 
1. Untuk mengetahui gambaran Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) 
PERAMBABULAN Al-Qomariyah. 
2. Untuk mengetahui gambararan atau keadaan usaha kecil yang ada di Koperasi 
Jasa Keuangan Syariah (KJKS) PERAMBABULAN Al-Qomariyah. 
3. Untuk mengetahui bagaimana peranan Koperasi Jasa Keuangan Syariah 
(KJKS) PERAMBABULAN Al-Qomariyah dalam pengelolaan pembiayaan 
musyarakah untuk memberdayakan perdagangan usaha kecil. 
 
D. Pembatasan Masalah 
Agar masalah yang akan diteliti tidak terlalu meluas dan menyadari 
adanya berbagai keterbatasan yang ada pada diri peneliti, baik keterbatasan 
waktu, tenaga, maupun biaya, maka peneliti akan melakukan pembatasan 
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terhadap masalah penelitiannya. Masalah yang dibahas hanya mencangkup 
tentang seberapa jauh peranan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) 
PERAMBABULAN Al-Qomariyah dalam memberdayakan perdagangan usaha 
kecil di Desa Babadan Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon. 
 
E. Kegunaan Penelitian 
1. Kegunaan Ilmiah 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan lembaga 
keuangan non-bank syariah terutama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) 
PERAMBABULAN Al-Qomariyah dalam memberdayakan perdagangan 
usaha kecil yang ada di desa Babadan Kecamatan Gunung Jati Kabupaten 
Cirebon. 
 
2. Kegunaan Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai pengetahuan atau dorongan bagi 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) PERAMBABULAN Al-Qomariyah 
dalam memberdayakan perdagangan usaha kecil yang ada di desa Babadan 
Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon. 
 
F. Sistematika Penulisan 
Bab I adalah pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, keguanaan penelitian, analisis 
data. 
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Pada bab II yang membahas tentang landasan teori meliputi pengertian 
koperasi, peranan dan fungsi koperasi, prinsip koperasi, sumber permodalan, 
produk-produk Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), pengertian Usaha Kecil, 
katagori Usaha Kecil dan peranan koperasi dalam memberdayakan perdagangan 
Usaha Kecil, kerangka pemikiran, penelitian yang relevan, dan hipotesis 
penelitian.  
Pada bab III membahas tentang metodologi penelitian yang meliputi 
mrtote penelitian, jenis dan sumber data penelitian, populasi dan sampel,  tehnik 
pengambilan data, operasional variable penelitian, instrumen penelitian, dan 
analisis data. 
Pada bab IV membahas tentang kondisi objektif koperasi jasa keuangan 
syariah (KJKS) PERAMBABULAN Al-Qomariyah gambaran peranan koperasi 
jasa keuangan syariah (KJKS) terhadap UK, gambaran UK yang ada di koperasi, 
teknik analisis data, analisis ekonomi dan hipotesis statistik.  
Bab terakhir adalah bab penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran, 
yang berisikan tentang hasil permasalahan yang disimpulkan dari penulis disertai 
rekomendasi terhadap permasalahan tersebut. 
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